



A Study of Attitude of School-age Children Through a Program of Interaction with Infants





































































































































































長子 中間子 末子 一人っ子
男　子 21（43.8%） ７（14.6%） 15（31.6%） ５（10.4%） 48（60%）
女　子 ９（28.1%） １（3.1%） 18（56.3%） ４（12.5%） 32（40%）
合　計
30（37.5%） ８（10%） 33（41.3%） ９（11.3％）
80（100%）
38（47.5%） 42（52.5%）
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男子 ｎ=48 女子 ｎ=32
度数 ％ 度数 ％ χ2
抱っこする まったくない 20 41.7% ８ 25.0%
ある 19 39.6% 20 62.5% 4.05
たびたびある ９ 18.8% ４ 12.5%
一緒に遊ぶ まったくない 16 33.3% ７ 21.9%
ある 22 45.8% 21 65.6% 3.04
たびたびある 10 20.8% ４ 12.5%
おむつをかえる まったくない 35 76.1% 22 68.8%
ある ８ 17.4% ８ 25.0% 0.67
たびたびある ３ 6.5% ２ 6.3%
食事・ミルクを与える まったくない 28 59.6% 14 43.8%
ある 16 34.0% 14 43.8% 2.17
たびたびある ３ 6.4% ４ 12.5%
着替えさせる まったくない 28 59.6% 14 43.8%
ある 16 34.0% 14 43.8% 2.17
たびたびある ３ 6.4% ４ 12.5%
絵本の読み聞かせをする まったくない 32 69.6% 18 58.1%
ある 11 23.9% 11 35.5% 1.25
たびたびある ３ 6.5% ２ 6.5%
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項目 事前 （SD） 事後 （SD） t 値 事前 （SD） 事後 （SD） t 値
弱い―強い 1.69 （1.14）2.10 （1.23） -2.42 * 1.93 （1.28）1.79 （0.98） 0.75
弱々しい―たくましい 1.98 （1.00）2.17 （1.19） -1.24 1.97 （0.94）2.10 （0.90） -0.89
無力な―頼もしい 2.60 （1.17）2.43 （1.13） 0.93 2.31 （1.00）2.34 （0.90） -0.18
静かな―うるさい 3.40 （1.01）3.17 （1.06） 1.28 3.21 （1.11）3.03 （0.87） 1.00
頼りない―能力がある 2.33 （1.32）2.48 （1.27） -0.68 2.45 （1.21）2.45 （1.09） 0.00
つまらない―おもしろい 3.86 （1.00）4.21 （0.84） -2.42 * 4.14 （0.83）4.24 （0.79） -0.83
かたい―やわらかい 4.38 （0.76）4.52 （0.63） -1.23 4.62 （0.68）4.52 （0.74） 0.90
*p<.05
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とても楽しみ まあまあ楽しみ あまり楽しみではない まったく楽しみではない わからない
図６　赤ちゃん交流会への期待
表５　年少きょうだいの有無における赤ちゃんの世話経験
有り群 n=38 無し群 n=42
度数 ％ 度数 ％ χ2
抱っこする まったくない 7 18.4% 21 50.0%
ある 24 63.2% 15 35.7% 8.98 *
たびたびある 7 18.4% ６ 14.3%
一緒に遊ぶ まったくない 4 10.5% 19 45.2%
ある 26 68.4% 17 40.5% 11.80 **
たびたびある 8 21.1% ６ 14.3%
おむつをかえる まったくない 20 54.1% 37 90.2%
ある 14 37.8% ２ 4.9% 14.10 **
たびたびある 3 8.1% ２ 4.9%
食事・ミルクを与える まったくない 12 31.6% 30 73.2%
ある 23 60.5% ７ 17.1% 16.30 ***
たびたびある 3 7.9% ４ 9.8%
着替えさせる まったくない 12 31.6% 30 73.2%
ある 23 60.5% ７ 17.1% 11.76 ***
たびたびある 3 7.9% ４ 9.8%
絵本の読み聞かせをする まったくない 17 45.9% 33 82.5%
ある 17 45.9% ５ 12.5% 14.00 **
たびたびある 3 8.1% ２ 5.0%
*p<.05  **p<.01  ***p<.001



















































項目 事前 （SD） 事後 （SD） ｔ値 事前 （SD） 事後 （SD） ｔ値
弱い―強い 1.82 （1.17）2.12 （1.12） -1.66 1.76 （1.23）1.84 （1.14） -0.44
弱々しい―たくましい 1.94 （0.95）2.09 （1.08） -0.93 2.00 （1.00）2.19 （1.08） -1.23
無力な―頼もしい 2.68 （1.09）2.35 （1.01） 1.57 2.30 （1.10）2.43 （1.07） -0.84
静かな―うるさい 3.29 （0.97）3.12 （1.01） 0.92 3.35 （1.14）3.11 （0.97） 1.36
頼りない―能力がある 2.47 （1.40）2.50 （1.13） -0.12 2.30 （1.15）2.43 （1.26） -0.96
つまらない―おもしろい 4.03 （0.94）4.47 （0.71） -2.68 * 3.92 （0.95）4.00 （0.85） -0.68
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